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MLM merupakan jenis mu’amalah yang baru dan membutuhkan penjelasan hukum. 
MLM memiliki sistem pemasaran yang komplek yang mengakibatkan para ulama 
berbeda-beda dalam memberikan fatwa terhadap setiap MLM. Sehingga diperlukan 
kajian mengenai takyif fiqih dan penyebab perbedaan pendapat tersebut. Dengan 
mengetahui jenis akad didalamnya, maka kita bisa memberikan hukum terhadapnya 
secara tepat. Dengan diketahui letak perbedaan dari pendapat para ulama, maka tingkat 
akurasi pemahaman terhadap MLM akan semakin tinggi. Penelitian ini dilakukan dengan 
pendekatan kualitatif fenomenologis menggunakan analisis secara induktif yang 
dilakukan dengan mengumpulkan berbagai pustaka yang berbicara mengenai MLM, 
kemudian dibandingkan Takyif Fiqihnya lalu dianalisa letak perbedaannya. Hampir 
seluruh jenis Takyif Fiqih MLM yang ada telah dikumpulkan untuk dikaji, baik dari 
dalam maupun luar negeri. Pembahasan dilakukan secara mendetail terhadap seluruh 
komponen atau tahapan dalam sistem pemasaran MLM dan jenis akad didalamnya. Hasil 
dari penelitian memperlihatkan bahwa MLM konvesional masih mengandung banyak hal 
yang dilarang oleh syari’ah, sedangkan MLM berlabel syari’ah yang ada di Indonesia 
masih belum memenuhi persyaratan MLM syari’ah yang ditetapkan oleh para ulama 
timur tengah.  
 






SLAMET SUPRIADI. O 000 070 089. Takyef (Adaptation) Feqh and Manshaul 
Khelaf (Source of Differences) of The Multi Level Marketing (MLM). Thesis. 
Graduate Program of Muhammadiyah University of Surakarta 2012. 
 
MLM is a contemporary transaction type that requires an explanation of its law. 
MLM has a complex marketing system that influence the differences of fatwas among 
scholars. Accordingly, the study of Takyef (adaptation) Feqh and Manshaul Khelaf 
(Source of Differences) are needed. By knowing the type of its contract, we can provide 
on its own proper laws. And by knowing the background difference of scholars opinion, 
the accuracy level to understand the problem will be higher. The research was done by 
using a phenomenological qualitative approach particularly the inductive analysis 
conducted by collecting a variety of literature that speaks about MLM, then comparing all 
Takyef Feqh following by analysys of the differences. Almost all types of existing Takyef 
Feqh been collected for review, both from inside and outside the country. Performed a 
detailed discussion on all components or stages in MLM marketing system and the type 
of contract therein. The results of the study showed that conventional MLM still contains 
many things that are forbidden by the Shari'a, while MLM labeled Shariah in Indonesia 
still does not meet the requirements set by the middle east scholars. 
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